





The Division’s program is designed to encourage and 
support research, development and training in the 
developing world to improve the production, protection, 
preservation, processing, distribution, marketing and 
utilization of plant, animal, marine and forest materials. 
The program embraces the transformation of these 
materials and the development of related industrial 
technologies. 
0 bjectives 
Briefly, the Division seeks 
1) to support projects destined to benefit rural corn- 
munities in the less developed nations; 
2) to encourage and enable scientists and techno- 
logists, predominantly those in the developing 
nations, to undertake projects as defined in 1 
above; 
3) to enable food and agricultural scientists of the 
developing nations to meet, to intercommunicate 
and to cooperate in research and development of 
common interest; 
4) to facilitate the transfer of relevant knowledge 
and exberience from the international agricultural 
research centres to scientists in the developing 
nations. 
The Division’s scope is intended to be vertically 
deep rather than horizontallv broad. It endeavours to 
con&ntrate upon a few weil defined areas of activity 
and to support relevant, well integrated projects which 
comprehend equally the consumer’s need and the 
farmer’s or fisherman’s productivity. 
The Division does not itself carry out research: it 
seeks to encourage and support research by scientists 
in the developing nations. It gives greatest encourage- 
ment to research undertaken for the benefit of rural 
peoples living in the semi-arid tropics, the region of 
primary emphasis approved by the Centre’s Board of 
Governors. 
Organization 
The Division consists of a Director with a small sup- 
potting staff in Ottawa, including the scientists re- 
sponsible for Nutrition and Home Sciences and Food 
Sciences, and a number of Associate Directors and 
Sciences de 
I’Agriculture, de 
I’Alimentation et de 
la Nutrition 
Le programme de la Division est con~u en we d’en- 
courager et d’appuyer la recherche, le d&eloppement 
et la formation dans les pays du tiers monde, et ce, afin 
d’am6liorer la production, la protection, la conservation, 
la transformation, la distribution, le marketing et I’utilisa- 
tion des produitsv6g6taux. animaux, marins at forestiers. 
Ce programme englobe la transformation de ces pro- 
duits et la mise au point des technologies industrielles 
connexes. 
0 bjectifs 
Les objectifs de la Division sent en quelques mats les 
suivants: 
1) Appuyer des projets visant B am6liorer le mode de 
vie des communaut& wales des pays mains 
d&elopp&; 
2) Encourager les chercheurs et les technologues, 
en particulier ceux de ces m6mes pays en voie de 
d6veloppement. a mettre en oeuvre les projets 
d&finis au no 1 ci-dews et leur permettre de le 
de-se rencontrer, de communiquer entre d& et de 
collaborer, SW le plan de la recherche et de la 
mise au point en iapport avec des travaux d’un 
int&&t commun; 
4) Faciliter les transferts de connaissances et d’ex- 
p&iences connexes entre les centres de recherches 
agricoles internationaux et les hommes de science 
des pays en voie de d&eloppement. 
La dynamique de I’action de la Division vise a 
approfondir certains secteurs plutBt qu’a s’accroitre 
en &endue. Elle s’efforcera de se concentrer sur un 
petit nombre de domaines d’op6ration bien d6finis et 
soutiendra des projets ?I integration compl&te qui 
tiendront compte. au meme titre, des besoins des 
consommateurs et des problemes de productivit6 des 
agriculteurs et des p&cheurs. 
La Division n’effectue pas elle-m&me des travaux de 
recherche; elle a pour objet d’encourager et d’appuyer 
la recherche B effectuer par les hommes de science dans 
les nations en voie de d&eloppement. Elle encourage 
le plus possible les recherches entreprises 2 I’avantage 
des populations rurales des regions tropicales semi- 
arides, regions auxquelles le Con&l des Gouverneurs 
du Centre accorde la plus grande priorit& 
Organisation 
La composition de la Division est la suivante: a Ottawa, 
un Directeur, second6 par une petite 6quipe de soutien, 
dont les hommes de science responsables des groupes 
“Sciences MBnag&es et de la Nutrition” et “Sciences de 
Program Officers, each of whom is located in a different 
Canadian university. The Associate Director for Plant 
Sciences is at Saskatoon, Animal Sciences at Guelph, 
Fisheries at the University of British Columbia in 
Vancouver, Forestry in Quebec City, and Agricultural 
Engineering in Alberta. The advantages of this deli- 
berate decentralization are twofold: first, it is intel- 
lectually stimulating to the IDRC scientists to live and 
work within a scientific community of related pro- 
fessional interests; second, we believe it intensifies the 
interest of the universities’ scientists in international 
development in general and in IDRC’s activities in 
particular. 
Program management 
The Division’s officers spend considerable time visiting 
and consulting with project scientists in developing 
nations. This advisory function is continuous through- 
out the life of each project, beginning during project 
identification and definition, and continuing through 
regular half yearly visits to each project. The Division’s 
officers seek to act as advisers to and not directors of 
the projects IDRC supports; to counsel and sustain, not 
to coerce and constrain. Hopefully, the Division’s 
responsibility for project management and monitoring 
is discharged as a close working partnership between 
scientists active in the projects and the staff of the 
Division. 
Program 
The Division’s program consists of providing financial, 
material and technical support to research projects 
designed and undenaken mainly by scientists in the 
developing nations. Though projects are categorized 
under subject headings: “Crop Sciences”, “Animal 
Sciences”, etc., these should not be regarded as 
watertight compartments since virtually all projects 
embody several scientific disciplines. 
Crop Sciences 
Triticale Project 
Triticale, a cross between wheat and rye, is an artificial 
genus created by agricultural scientists hopefully to 
provide a new cereal grain superior in nutritional and 
agronomic properties to the traditional cereal grains 
when grown under a wide range of ecological conditions 
and particularly upon marginal lands. The first signi- 
ficant triticale research and breeding program began 
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I’Alimentation”; un certain nombre de Directeurs 
Associ& et d’Administrateurs des Programmes; chacun 
de ces derniers reside dans I’une ou- I’autre des uni- 
v.&t& B travers le Canada. Le Directeur Associe 
charge de la Phytotechnie est ti Saskatoon, celui de la 
Zootechnie B Guelph, celui des Pgches B I’lJniversit8 de 
Colombie-Britannique (Vancouver), celui des For&s B 
Quebec et celui du GEnie Agricole dans I’Alberta. 
L’avantage de cette d6centralisation voulue est double: 
tout d’abord, sur le plan intellectuel, c’est we stimula- 
tion pour les specialistes du CRDI qua de vivre et de 
travailler au sein d’une communaut6 scientifique dont 
les pr6occupations professionnelles sent voisines; en 
second lieu, nous sommes persuad& que cela accroit 
I’int&t qua portent les hommes de science des uni- 
versit& au d6veloppement international en g&&al et 
aux operations du CRDI en particulier. 
Gestion des programmes 
Les administrateurs de la Division consacrent une partie 
tr&s importante de leur temps aux visites de consultance 
effect&es aupr&s des chercheurs affect& aux projets 
dans les pays en voie de d&eloppement. Cette fonction 
consultative se perpetue tout au long de la realisation 
de chacun des projets, & compter des travaux de 
d6limitation et de definition des projets, pour se pour- 
suivre au moyen de visites periodiques semestrielles 2 
chacun des projets. Les administrateurs de la Division 
ont pour fonction d’agir B titre de conseillers et non a 
titre de directeurs des projets appuy& par le CRDI. 
Leur rBle s’exerce a titre consultatif et ?I titre d’appui, et 
non a titre de coercition ou de contrainte. Selon tous 
nos espoirs, la responsabilite de la Division sur le plan 
de la gestion et du contr8le des projets s’exercera sous 
la forme d’une collaboration active et Btroite entre, 
d’une part, les sp6cialistes charges de chacun des pro- 
jets, et d’autre part, I’effectif de la Division. 
Programme 
Le programme de la Division consiste ?I fournir un 
appui financier, physique et technique aux projets de 
recherche con~us et entrepris essentiellement par les 
chercheurs des pays en voie de d6veloppement. Bien 
qua les projets soient repertories sous des rubriques 
pr6cises: “Phytotechnie”. “Zootechnie”, etc. il ne 
faut pas les consid&er comme &par& par des cloisons 
Stanches, Btant dorm6 que, Bventuellement, tous ces 
projets ont trait a plusieurs disciplines scientifiques. 
Phytotechnie 
Projet Triticale 
Le triticale, hybride bWeigle, est une c&ale arti- 
ficielle cr&e par les chercheurs agricoles en vue 
d’obtenir une nouvelle gramin6e dont les propri&& 
nutritionnelles et agronomiques soient sup&ieures a 
celles des c&ales traditionnelles lorsque leurs condi- 
tions Bcologiques de culture couvrent un large &entail, 
et en part&liar sur les terres marginales. Le premier 
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in 1954 at the University of Manitoba. The IDRC tri- 
ticale project seeks to extend triticale research for the 
benefit of the less developed nations. 
The Division controls and manages funds from CIDA 
and IDRC which support triticale research and develop- 
ment at the Centro lnternacional de Mejoramiento de 
Maiz y Trigo (CIMMYT) in Mexico in cooperation with 
the University of Manitoba. The plant breeding re- 
search is undertaken mainly in Mexico with Manitoba 
providing more fundamental supporting research. For 
example, Manitoba is exploring the cytogenetic and 
programme important de recherche et de s&ction SW 
le triticale a debut6 en 1954 2 I’Universit6 du Manitoba. 
Le projet triticale du CRDI a pour objet de d&elopper 
la recherche SW le triticale a I’avantage des nations de 
moindre d&eloppement. 
La Division Spatit et g&e des fends en provenance 
de I’ACDI et du CRDI qui appuient la recherche et la 
mise au point du triticale entreprise par le Centre 
International d’Am6lioration du Mais et du BIB 
(CIMMYT), au Mexique, en collaboration avec I’Uni- 
versit6 du Manitoba. La recherche en phytos6lection 
Members of IDRC Triticale Advisory Committee viewing 
triticale plots at the University of Manitoba. July, 1971. 
Les membres do Corn/t6 Consultatif du CRDI SW le 
triticale inspectent des parcelles de triticale B I’lJni- 
versit6 du Manitoba, en joillet 1971. 
Left to right/de gauche B droite: L. G. Shebeski (U. of 
Manitoba), G. R. Bourrier (IDRCICRDI), J. H. Hulse 
(IDRCICRDI). H. Steppler (Macdonald College), K. 
Finlay (CIMMYT), R. C. McGinnis, F. Elliot (Michigan 
State U.), Dr. F. Zillinsky (CIMMYT), E. Later (U. 
of Manitoba). G. Anderson (CIMMYT). 
biochemical aspects of seed shrivelling, m&tic in- 
stability, and fertility; the biological (nutritional) value 
of triticale including the possible presence of alkyl 
resorcinols and other anti-metabolites. 
Though the project is comparatively new, scientists 
at CIMMYT report certain triticale lines of high fertility 
and nutritionally superior to wheat. Certain triticale 
lines will grow on some soils in Latin America which will 
not sustain wheat. 
est effectu& principalement au Mexique, le Manitoba 
assurant un appui de recherche plus approfondie. Ainsi, 
par exemple, I’Universit6 du Manitoba se penche SW 
les aspects cytog&n&iques et biochimiques du ridage 
des grains, sur I’instabilit6 m&otique et la fertilit6, et 
&die la valeur biologique (nutritionnelle) du triticale, 
y compris la pr&ence Bventuelle d’alcoylr6sorcinols et 
autres anti-m6tabolites. 
Bien que ce projet soit relativement r6cent. les 
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To ensure a harmony of progress and coordination, 
IDRC has created three interlinked advisory bodies: 
(a) an advisory committee composed of scientists from 
CIMMYT, Manitoba, IDRC and three independent 
scientists, (b) an international working group on the 
utilization of triticale which is studying and recom- 
mending upon the properties of triticale which are 
desirable to meet various technological and nutritional 
needs in the developing countries where it may be 
grown, (c) a working group on biological evaluation 
which is concerned with determining the nutritional 
quality of triticale and other cereal grains, and with 
chercheurs du CIMMYT signalent deja certaines 
lignaes de triticales dont la fertilite est Blevee at la 
valeur nutritionnelle superieure a celle du ble. Certaines 
de ces lignees seront a m&ne de pousser dans des sols 
d’Am&ique latine qui n’admettent pas le ble. 
Le CRDI a tree trois organismes consultatifs btroite- 
ment lies afin d’assurer I’harmonisation des recherches 
et leur coordination: a) un comite consultatif compose 
d’hommes de science du CIMMYT, de I’Universite du 
Manitoba et du CRDI, ainsi que de trois chercheurs 
independants; b) un groupe de travail international SW 
I’utilisation du triticale, qui pro&de a des etudes et Bmet 
IDRC Working Group on the Utilization of Triticale. 
Meeting held in Ottawa, May 18-19. 1972. 
Groupe de travail du CRDI sur l’utilisation du triticale. 
R&&n tenue 2 Ottawa les 18 et 19 mai 1972. 
furnishing plant breeders with effective screening 
methods. A consultant has almost finished a review of 
the literature related to the nutritional value of triticale 
and its parents, wheat and rye. 
An IDRC research grant to the Agricultural Research 
Institute of Ethiopia will enable Ethiopian scientists to 
extend the triticale research project in close association 
with CIMMYT and the University of Manitoba. 
Semi-Arid Crops 
The semi-arid tropics have been chosen as the Division’s 
area of primary concentration. The semi-arid tropics, 
which cover large areas of Africa, India, other parts of 
Asia, and a number of Latin American countries, are 
inhabited by some of the poorest and most malnourished 
Left to right / de gauche $ droite: R. Bressani 
(Guatemala). Eva Villegas (MexicolMexique), John 
Hawthorne (Scotlandlfcosse), H. A. B. Parpia (India/ 
lnde), W. Bushuk (U. of Manitoba), J. H. Hulse 
(IDRCICRDI), E. Araullo (/DRC/CRD/), H. Doggett 
(IDRCICRDI), M. Milner (New York), J. A. Campbell 
(FDDIDAD, Ottawa). 
des recommandations sur les proprietes du triticale 
qu’il serait souhaitable de davelopper an VW de satis- 
faire aux besoins divers d’ordre technologique ou 
nutritionnel dans les pays du tiers monde ou il peut 
&he cultive; c) un groupe de travail sur I’appreciation 
biologique qui se preoccupe de la determination de la 
qualite nutritionnelle du triticale et des autres c&6&s, 
en meme tramps qua de fournir aux phytoselectionneurs 
des methodes de depistage tres efficaces. Un des 
experts-conseils a presque termine a I’heure actuelle 
une compilation des textes relatifs a la valeur nutrition- 
nelle du triticale et de sas parents, le ble at le seigle. 
Un octroi de recherche du CRDI a I’lnstitut de 
Recherches Agronomiques d’Ethiopie permettra aux 
specialistes de ce pays de d&lopper le projet de 
recherches sur le triticale an association Btroite avec le 
CIMMYT at Wniversite du Manitoba. 
Cultures des rhgions semi-arides 
Le choix s’est port6 sur les regions tropicales semi- 
arides a titre de zone de concentration premiere de la 
Division, Ces regions, qui cowrent des surfaces 
&endues en Afrique, en lnde et dans d’autres pays 
d’Asie ainsi que dans un certain nombre de pays 
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of the world’s peoples. Crops which can tolerate the 
prevailing adverse conditions include sorghum, millet 
and certain food legumes such as chickpeas, pigeon 
peas and cowpeas. Of the 110 million hectares of 
sorghum and millet grown throughout the world, more 
than 100 million are to be found in the less developed 
nations. When compared with other major cereal grains, 
millet and sorghum have been neglected by agricultural, 
food and nutritional scientists. Consequently, great 
research opportunities exist to improve the yields 
and agronomic management of these crops and to 
gain a more complete knowledge of their technological 
and nutritional properties. Since at least 400 million 
people throughout the world are dependent upon 
millet and sorghum as subsistence cereal grains, the 
need for a more intensive research effort cannot be 
overemphasized. Research is needed to develop high 
yielding, adaptable varieties of superior biological 
value and in particular of improved protein quality. 
In addition to its contribution to the formation of a 
new international research centre devoted to the crops 
of the semi-arid tropics, the Division is providing sup- 
port to a network of interlinked projects each dedicated 
to the improvement of semi-arid crops and/or cropping 
systems. Three complementary and cooperative pro- 
jects are being supported in East African institutions. 
The first is concerned with breeding improved sorghums 
at the East African Community Research Station at 
Serere, where for the first time African scientists have 
assumed full control of the research. A second project, 
also carried out by African scientists, in the University 
of Dar-es-Salaam, concentrates upon intercropping 
systems embodying sorghum, millet and pigeon peas. 
The IDRC grant supports two senior research fellows 
and three graduate research workers, and provides one 
Canadian technical adviser. In a third project, scientists 
at Makerere University are studying the plant physiology 
of sorghum, millet and pigeon peas with the objective 
of improving their architecture, ‘composition, yield 
capability, adaptability and disease resistance. The 
project will enable two African research fellows to 
obtain their doctorates and four other graduate students 
their masters’ degrees. 
These three projects are typical of the Division’s 
projects in that they enable scientists to work for higher 
degrees in their own developing countries on problems 
of specific concern and potential benefit to their rural 
communities. 
At the University of the West Indies, IDRC is sup- 
porting a project designed to breed improved and 
higher yielding varieties of pigeon peas and dry beans, 
two extremely important sources of protein in the region. 
This project will be interlinked with the IDRC projects 
in Africa and funds are being provided to enable the 
scientists from each of the institutions named above to 
meet, to learn from one another’s experience and re- 
sults, and thereby to create a mutually beneficial pro- 
gram of cooperative research. Other projects in semi- 
arid cropping systems to be linked with those already 
mentioned are being discussed with scientists in other 
parts of North and West Africa. It is envisaged that this 
network of projects will eventually be linked with the 
newly-formed International Crops Research Institutefor 
the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), which IDRC has 
helped bring into existence. 
Cassava is another crop of great importance to the 
semi-arid tropics, and the subject of an IDRC project 
described later under “Animal Sciences”. 
d’Am8rique latine, sent habit&s par certaines des 
populations les plus d&favoris&s du monde et qui 
souffrent le plus gravement de malnutrition. Parmi les 
esp&es cultiv&s capables de supporter les diverses 
conditions dGfavorables caract&sant ces regions figu- 
rent le sorgho, le mil et certaines legumineuses ali- 
mentaires telles que les pois-chiches, le pois cajan et 
les doliques. Sur les 110 millions d’hectares de sorgho 
et de mil cultiv& a travers le monde, plus de 100 
millions le sent dans le tiers-monde. En comparaison 
des autres ci&ales importantes. le mil et le sorgho ont 
BtB n&glig& par les sp&ialistes de I’agriculture, de 
I’alimentation et de la nutrition. II existe done dans ce 
domaine d’immenses possibilit& pour les recherches 
visant ?I ameliorer les rendements et les method% 
culturales relatives B ces cultures, en m&me temps qu’a 
acquerir une connaissance plus complete de leurs 
propri&Gs, soit technologiques, soit nutritionnelles. II 
existe B travers le monde au mains 400 millions de 
personnes dont la subsistance, sur le plan c&&alier, 
depend du mil et du sorgho, et ce fait suffit B d~montrer 
que I’on ne fait pas erreur en mettant I’accent sur la 
recherche dans ce domaine. Cette recherche est 
&cessaire en we de I’obtention de vari&& & haut 
rendement, souples, de valeur biologique sup6rieure. 
et, surtout, pour I’am&oration de la qualit& protidique. 
Outre sa contribution a la formation d’un nouveau 
centre international de recherche se consacrant aux 
cultures des regions tropicales semi-arides, la Division 
apporte son appui a la mise en oeuvre d’un ensemble de 
programmes lies entre eux et visant tow 2 I’am+xation 
des cultures et/w des systkmes culturaux dans les 
regions semi-aides. Trois de ces programmes, dont la 
collaboration assure la compl6mentarit8, sent appuy& 
par le Centre et men& a bien par des organismes afri- 
cains. Le premier s’occupe de la sGlection de sorghos 
amr%or&, il est ex&xt& par la station de recherche de la 
Communaute est.africaine 2 S&&B, oti, pour la pre- 
miere fois, des sp&ialistes africains assument I’enti&re 
responsabilit& de la recherche. L’UniversitB de Dar-es- 
Salaam r&lise un autre projet, &galement sous la con- 
duite de chercheurs africains, sur des systemes de 
culture intercalaire integrant le sorgho. le mil et le 
pois cajan. L’octroi du CRDI accorde un appui B 
deux fellows de recherche hors-classe, de m&me qu’a 
trois chercheurs dipl8m&, et affecte en m&w temps 
a ce projet un expert-conseil technique canadien. Dans 
le cadre d’un troisieme projet ex&xt& B I’Universit6 
MakBrBrB, les chercheurs Btudient la phytophysiologie 
du sorgho, du mil et du pois cajan en we d’am6liorer 
leurstructure, leurcomposition, IeurcapacitG productive, 
leur faculte d’adaptation et leur r&istance aux maladies. 
Ce projet permettra ?I deuxfellows de recherche africains 
d’obtenir leur doctorat et a quatre a&es Btudiants 
dipl8m6s d’obtenir leur maitrise. 
Ces trois projets caract&isent bien les projets 
appuy& par la Division, en ce qu’ils permettent B des 
chercheurs de conqu&rir des titres plus Blev& en 
travaillant au d&eloppement de leur propre pays dans 
des domaines d’un int&&t particulier et potentiellement 
avantageux pour les communaut& rurales de leur pays. 
Le CRDI appmte son aide a un autre projet mis en 
oeuvre par l’Universit8 des West Indies et qui est 
orient6 vers la &lection de vari&tGs am&or&s, a ren- 
dement plus BlevB, de pois cajan et de haricots sets, 
dew esp&ces constituant des sources de prot&nes 
extr&mement importantes dans cette region. Ce projet 
est lie & ceux qu’appuie le CRDI en Afrique, et les fends 
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attribuk permettent aux chercheurs de tow les organis- 
mes ci-dessus d&sign& de se rencontrer, de bGn6ficier 
r6ciproquement des exp6riences faites et des rkultats 
obtenus, instaurant par l&rr&me un programme co- 
operatif de recherche a I’avantage des uns et des 
autres. D’autres projets, relatifs aux systkmes culturaux 
en rt5gions semi-arides et qui doivent &re relirk B ceux 
deja mentionrk, sent actuellement 2 I’Btude, avec des 
chercheurs d’autres r6gions de I’Afrique du Nord et de 
I’Ouest. II n’est pas impossible que par la suite cet 
ensemble d’opkrations soit *attach6 2 I’lnstitut de 
Recherches sur les Cultures en RBgions Tropicales 
Semi-arides (ICRISAT), de cr6ation rkente, et dont le 
CRDI a favoris la naissance. 
Le maniac est une autre culture dont I’importance est 
grande pour les rkgions tropicales semi-arides, et 
I’une des rubriques du chapitre “Zootechnie” d4crit le 
programme affkent au maniac qu’appuie le CRDI. 
Multiple Cropping - Philippines. Preparing the r/ice 
paddy field. 
Projet de Polycultuw Philippines. Pr4parat;on des 
rizi&es de paddy. 
Cropping Systems Systkmes culturaux 
The Centre is encouraging research to improve cropping Le Centre encourage les recherches visant B I’arrGliora- 
systems whereby through multiple, rotational and/or tion des syst&mes culturaux permettant d’accroitre la 
intercropping the agricultural productivity and personal productivitk agricole et les revenus individuels des 
income of peasant farmers and small holders in the petits proprikaires agricoles, que ce soit par la poly- 
tropics can be increased. For example, in the Philippines culture, les assolements ou les cultures intercalaires. 
Multiple Cropping Project-Philippines. Rice farmer and 
children from one of the project barrios. 
Projet de Polyculture: Philippines. Exploitant rizicole et 
ses enfants dans l’une des communes 00 se d&oule le 
projet. 
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the International Rice Research Institute (IRRI) and the 
University of the Philippines College of Agriculture are 
studying .rotational &pping and- intercropping of a 
variety of crops with rice. Much of this research is 
carried out on small farms where the introduction of 
new high yielding varieties of rice, together with a 
mixture of food legumes, sorghum and vegetable crops, 
could lead to a significant improvement in income and 
nutritional well-being among Philippine farming com- 
munities. Research on small farms undertaken by 
indigenous scientists in close cooperation with rural 
communities is a feature common to many projects 
which IDRC encourages and supports. 
Other cropping systems projects are being en- 
couraged, each of which will be supported by results 




Maiduguri, the capital of the Northeast State of Nigeria, 
lies roughly in the centre of an agricultural area which 
produces sorghum, millet, wheat, cowpeas and maize. 
Of the total estimated area of 9 million acres under 
cultivation, 5 million are under sorghum and millet, 
Roughly 15% of the grains produced enter the market, 
but as farm productivity rises this proportion is ex- 
pected to increase. 
The grains are carried to the local primary market by 
the farmer or his family where they are sorted and bagged 
before road transportation to the terminal market. 
Traditionally, the grain is milled by the housewives in 
large pestels and mortars, or in small mills where the 
grains are ground to a coarse meal before being win- 
nowed by hand on woven straw mats. The Federal and 
State governments have expressed the need for an 
improved milling system, a system simple in design 
and inexpensive to operate, which will free many of 
the Nigerian women from the unpopular chore of home 
milling and provide a better quality of flour and meal 
than is available from existing mills. 
An agreement has been signed between the Govern- 
ment of Nigeria and IDRC in which a simple milling 
system developed in Canada will be constructed and 
operated by the Northeast State Government and a 
local grains cooperative. The milling equipment, which 
is self-contained and operated by two diesel engines, 
consists of an integrated series of components which 
permit cleaning, simple grading and decortication of 
the grains, grinding of the endosperms, sieving and 
bagging. The system is labour-intensive and versatile 
in that it can mill wheat, sorghum, millet, maize and 
cowpeas. The equipment has been tested in Canada 
and is now on its way to Nigeria where it will be in- 
stalled under the supervision of this Division’s Agri- 
cultural Engineer. Two Nigerian engineering technicians 
have been trained in Canada in the construction, 
operation and maintenance of the milling equipment 
and it is they who will operate the mill at Maiduguri 
assisted by a Canadian CUSO volunteer, an agricultural 
economist from Alberta. 
Ainsi, par exemple, aux Philippines, I’lnstitut Inter- 
national de Recherche sur le Riz (IRRI) et le CollBge 
d’Agriculture de I’Universit6 des Philippines Btudient la 
rotation et la culture en intercalaire avec le riz de toute 
une s6rie d’esp&ces. L’essentiel de cette recherche est 
effect& dans de petites exploitations oti I’introduction 
de nouvelles vari&t& de riz e haut rendement culti& 
avec un melange de l6gumineuses alimentaires, de 
sorgho et de plan&s l6gumi&s pourrait amener une 
am6lioration importante des revenus et du bien-&tre 
nutritionnel des communaut~s rurales aux Philippines. 
L’exBcution de la recherche au palier de la petite ex- 
ploitation, sous 1’6gide de chercheurs autochtones 
travaillant en collaboration &mite avec les communa&s 
rurales, est une caract&istique commune B un grand 
nombre des programmes que le CRDI encourage et 
appuie. 
La Division appuie Bgalement d’autres projets sur les 
systemes culturaux qui b6n6ficieront de tow les r& 
sultats obtenus par les centres internationaux tels que 
I’IRRI et I’ICRISAT. 
Utilisation des rkcoltes 
Mouture des Grains 
La capitale de I’Etat du Nerd-Est du NigBria, Maiduguri, 
est situ& en gros au centre d’une region agricole pro- 
duisant du sorgho, du mil, du bl6, du ni6b6 et du mais. 
Sur un total de terres cultiv&s estime ~3 9 millions 
d’acres, 5 millions le sent en sorgho et en mil. Le 
march6 absorbe en gros 15% des grains produits, mais 
cette proportion devrait aller en s’accroissant en m&me 
temps que s’accroit la productivit6 agricole. 
Les grains sent amen&s au march6 local primaire par 
I’agriculteur ou par les membres de sa famille; 18 ils 
sent tries et ensach&s puis exp&di& par camions aux 
march& terminaux. Traditionnellement, le grain est 
pile par les m&nag&es dans de grands mortiers, ou est 
broy6 sous forme de farine grossi& dans de petits 
moulins puis vann6 B la main sur des nattes de paille 
tress&. Le gouvernement f&d&al et ceux des Etats ant 
fait connaitre le besoin existant d’un syst&me de mouture 
am6lior6, de conception simple, d’un fonctionnement 
peu on&?ux. et qui lib&wait un bon nombredesfemmes 
nigerianes de la cow& du pilon et du mortier, en m?zme 
temps qu’il fournirait une farine et une semoule de 
qualit sup&ieure B celle que procurent les systBmes 
existants. 
Le gouvernement du Nigeria a conch. avec le CRDI 
un accord aux termes duquel une minoterie tr&s simple, 
mise au point au Canada, sera construite dans I’Etat 
du Nerd-Est. dent le gouvernement et une coop&ative 
de grains locale assureront le fonctionnement. Le 
mat&iel de mouture, autonome, mfi par dew moteurs 
diesel, consiste en une s&e de composants int4gr6s 
permettant le nettoyage, un classement simple et la 
d6cortication des grains, la mouture des endospermes, 
le tamisage et I’ensachage. En plus du fait qu’il est 
largement B base de main-d’oeuvre, ce systeme est 
souple, en ce sens qu’il permet de moudre du bl6, du 
sorgho, du mil, du mais et des doliques. L’Bquipement a 
subi des essais de contr8le au Canada, et il est main- 
tenant en cows d’expbdition vers le Nigeria olj il sera 
install6 sous la surveillance de I’inghnieur du genie 
rural de la Division. Deux techniciens nig&ians du 
genie industriel ant 4th form& au Canada aux probl&mes 
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IDRC Agricultural Engineer Robert Forrest with Nigerian 
technicians Job Voh and Simon Tarfa assembling the 
components of the a-r.4 mill for North-East Nigeria 
(Grain Milling and Utilization Project). 
L’ingtkieur agricole du CRDI. Robert Forrest, en com- 
pagnie des techniciens nigerians Job Voh et Simon 
Tarfa, font le montage des composants de la minoterie 
pour le Nerd-Est du Nigka. (Projet de Mouture et 
d’lJtilisation des Grains). 
In addition to the applied technical research which 
will be carried out at the mill, plans have been laid for 
Nigerians, with advisers from the University of Alberta, 
to undertake a complete systems study of grain flows 
from the farms through the primary and secondary 
market points to the mill, and of the marketing channels 
and procedures for the products and by-products of 
the mill. In addition to these comprehensive studies of 
the mill’s operations, in comparison with traditional and 
existing food grains marketing procedures, a detailed 
consumer study including household practices and 
preferences is to be undertaken by Nigerian home 
economists and their assistants. The project will also 
include a series of training cour.ses in grain storage, 
handling and distribution for those involved in supplying 
and operating the mill and in handling its raw materials 
and finished products. 
As in all other projects, an allowance has been made 
in the IDRC budget to enable scientists, technologists 
and planners from other interested countries to visit 
the Maiduguri milling project when its procedures have 
been stabilized and its hoped-for benefits realized. 
The technology upon which this mill is based was 
provided largely by a Canadian inventor and has been 
further developed through an IDRC supported research 
project at the University of Guelph. 
Rural Baking Research 
The consumption of bread and other baked products 
continues to increase throughout much of the de- 
veloping world. For example, in Africa, south of the 
Sahara, bread consumption is increasing at roughly 
de montage, de fonctionnement et d’entretien du 
mat&i4 de mouture, et wont charges du fonctionne- 
ment de la minoterie de Maiduguri. lls seront aid& 
par un volontaire canadien du SUCO, urr Bconomiste 
agricole venant de I’Alberta. 
En plus de la recherche appliquee d’ordre technique 
qui sera effectu& B la minoterie, il est pr&u que les 
NigBrians, aides par des conseillers de I’Universit6 de 
I’Alberta, entreprendront une Btude compl&te des sys- 
temes d’acheminement des grains depuis les exploita- 
tionsjusqu’aux points de ventes primaires et secondaires 
et B la minoterie; ce plan pr&oit Bgalement 1’6tude des 
circuits et des modes de marketing applicables aux 
produits et aux sous-produits de la minoterie. En plus 
de cette Etude globale du fonctionnement de la 
minoterie, comparativement aux modes de marketing 
traditionnels existant pour les grains 2 usage ali- 
mentaire, des Bconomistes m6nagers nigerians et leurs 
adjoints vent entreprendre une &de d&ill&e de la 
consommation, englobant celle des habitudes et des 
pr6f6rences B 1’6chelon familial. Le projet comprend 
Qgalement une s&e de tours de formation SW le 
stockage, la manipulation et la repartition des grains, 
au b&+fice de tous ceux qui participent .3 I’approvision- 
nement et au fonctionnement de la minoterie, ainsi qu’& 
1’6coulement de sa production, soit sous la forme de 
produits buts, soit sow la forme de produits finis. 
Comme dans tous les autres projets, le CRDI a 
inscrit g son budget des fends qui permettront aux 
chercheurs, aux technologues et aux planificateurs des 
autres pays int&ess& de visiter la minoterie de 
Maiduguri lorsque son mode d’op&ation aura Bt6 
stabilise et lorsqu’on aura obtenu les avantages 
escompt6s. 
La technologie de base de cette minoterie est large- 
ment le fait d’un inventeur canadien, et elle a ensuite 
BtB mise au point g&e a un programme de recherche 
appuy6 par le CRDI aup& de I’Universit6 de Guelph. 
Recherche sur la Panification en milieu 
rural 
La consommation de pain et autres produits boulangers 
continue de s’accroitre dans la plupart des pays en voie 
de d6veloppement. En Afrique par exemple, au sud du 
Sahara, la consommation de pain s’accroit en gros de 
8% par an. Un grand nombre des pays qui importent 
des bl& de force canadiens les melangent avec des 
bl& locaux plus faibles. Les pays tropicaux, 06 le bl6 
ne pousse pas bien, ont besoin de technologies 
permettant de fabriquer du pain convenable 3 partir de 
m6langes contenant des proportions importantes de 
grains indig&nes. 
Un projet du CRDI a I’Universit6 du Manitoba vise 
a mettre au point une technologie 2 base de main- 
d’oeuvre intensive permettant de fabriquer du pain B 
partir de farines faites d’un melange de blB avec du 
sorgho, du mil ou du mais, wire avec des f&ales 
extraites de planter+racines. 
2nd Meeting of the “Group for Assistance on the 
Storage of Grains in Africa (GASGA) - Ottawa, July 
19-20, 1972. 
2e r&&n du “Groupe GASGA” (Groupe d’Assistance 
ao Stockage des Grains en Afrique). Ottawa, /es 79 et 
20 joillet 1972. 
8% per year. Many of the countries which import strong 
wheats from Canada blend them with locally grown 
weaker wheats. Tropical countries, where wheat does 
not grow well, need technologies which permit ac- 
ceptable bread to be made from mixtures containing 
significant quantities of indigenous grains. 
An IDRC project at the University of Manitoba aims 
to develop a labour-intensive technology to make 
bread from wheat flour mixed with sorghum, millet 
or maize flour, and/or root starches. 
Post-Harvest Protection 
Understandably and justifiably, more research attention 
has been given to increasing the production of cereal 
grains and other food crops than to their protection and 
utilization after harvest. As improved production 
technologies take root, subsistence farmers will doubt- 
less produce quantities surplus to their own needs and 
therefore the problems of storage, distribution and 
utilization will multiply. To accelerate the process of 
improved post-harvest protection and utilization, IDRC 
has helped to create a scientific consortium known as 
the Group for Assistance on the Storage of Grains in 
Africa (GASGA), composed of representatives from 
the lnstitut de Recherches Agronomiques Tropic&s et 
des Cultures Vivri&res (IRAT), the Tropical Products 
Left to right - De gauche > droite: D. Deli& (IDRCI 
CRDI). J. Comeau (IDRCICRDI), L. Rousseau (IDRC/ 
CRDI). J. G. Pointel (IRAT), F. Bow (IRAT), J. H. 
Hulse (IDRCICRDI), P. Spensley (TPI), P. Wheatley 
(TPI). H. Albrecht (IITA), R. Forrest (IDRCICRDI), 
E. Araullo (IDRCICRDI), G. Bourrier (IDRCICRDI). 
Protection des produits apt& 
rkolte 
II est compr6hensible et logique que la recherche 
effectu& jusqu’a pr6sent vise davantage 3 I’accroisse- 
ment de la production des c&&ales et awes plantes 
alimentaires qu’a la protection et 3 I’utilisation des 
produits a& r6colte. Grace B I’adoption des tech- 
nologies de production am6lior6es. I’agriculture, jusque 
I.5 de subsistance, va incontestablement devenir pro- 
ductrice de surplus par rapport a ses besoins propres, 
et les problemes de stockage, de distribution et 
d’utilisation vent se multiplier. En we d’accWrer le 
processus d’am6lioration de la protection et de I’utilisa- 
tion des produits r&olt6s, le CRDI a encourag6 la 
creation d’un groupe scientifique appel6 le “Groupe 
d’Assistance au Stockage des Grains en Afrique” 
(GASGA), qui comprend des repr6sentants de I’lnstitut 
de Recherches Agronomiques Tropic&s et des 
Cultures Vivri&es (IRAT), de I’lnstitut des Produits 
Tropicaux (IPT), de I’lnstitut International d’Agriculture 
Tropic& (IITA), de I’OAA et du CRDI. Ce nouveau 
groupe a tenu deux reunions et a convenu de se 
concentrer sur la protection apr&s r6colte des prod&s 
des regions tropicales semi-aides d’Afrique. La pre- 
miere mission qu’il a d&ign& a r6cemment termin 
une enqu&e sur plusieurs pays de cette region et met 
Institute (TPI), the International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA), FAO and IDRC. This new group 
has met twice and has agreed to concentrate upon 
post-harvest protection in the semi-arid tropics of 
Africa. Its first mission recently completed a study of 
several countries of the region and is now formulating 
a project proposal to include applied research, training 
and demonstration to be carried out in three African 
countries of the semi-arid tropics. The considerable 
experience and knowledge which is collectively em- 
bodied within GASGA will, it is believed, prove of 
considerable benefit to those nations it seeks to serve. 
Animal Sciences 
Cassava-Swine Project 
Cassava, also known as maniac, yuca and tapioca, is 
the major carbohydrate source for probably 300 million 
people and is found in many parts of Central and South 
America where it originated, in Africa where it was 
introduced during the 16th Century, and in Southeast 
Asia. 
Cassava is grown largely as a subsistence crop on 
soils of low fertility. It is comparatively resistant to 
drought, it does not spoil when left in the soil for long 
periods, and therefore is, in some instances, regarded as 
a “famine crop”. Cassava has an unrealized potential 
to be grown more efficiently and more extensively and 
Cassava-Swine Program, CIAT - Pig Growth Demon- 
stration. Two pigs at left were fed with a mixture of 
maize and soya and a weight increase of 40 Kg. was 
registered. The pig at right registered only a. 4 Kg. gain 
after being fed with maize only. 
Programme Maniac-ports, CIAT: D6monstration de la 
croissance des ports. A gauche. deux ports nourris 
d’un m&nge ma&soya ont enregistr6 un gain de poids 
de 40 kilos. Le gain de poids du port de droite, nourri 
uniqoement au mais. n’a Bt6 qoe de 4 kilos. 
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actuellement en forme une proposition de programme 
comportant recherche appliqu&?, formation et d&mow- 
tration, et qui devra Gtre mis en oeuvre dans trois 
pays africains de la region tropicale semi-arid& 
G&e $ I’actif consid&able d’exp&ience et de con- 
naissances que repr&ente collectivement le GASGA, 
I’op&ation devrait en toute logique se r&&r extrgme- 
ment avantageuse pour les pays qu’il entend desservir. 
Zootechnie 
Projet Maniac-Port 
Le maniac, connu Bgalement sous les noms de cassave, 
de camanioc et de tapioca est pour 300 millions de 
personnes sans doute la source d’hydrates de carbone 
la plus importante; on le retrouve dans de nombreuses 
regions d’Am&ique centrale et d’Am6rique du Sud 
d’oti il est originaire, en Afrique OLI il fut introduit au 
COWS du 1 6e siecle et dam le Sud-Est Asiatique. 
Le maniac est exploit& principalement sous forme de 
culture vivriere dans des sols de faible fertilite. Relative- 
ment r&istant a la st%zheresse, le maniac ne se d&rime 
pas lorsqu’on le laisse dans le sol pendant de longues 
pbriodes et, pour cette r&son, est quelquefois consid&& 
comme une “assurance famine”. Le maniac dispose 
d’un potentiel dont on ne se rend pas compte si I’on 
veut le cultiver d’une mani&re plus efficace et plus 
intensive, et le transformer pour I’alimentation des 
hommes et des animaux ainsi que pour des usages 
industriels. La Division dirige et coordonne un pro- 
gramme ACDI/CRDI dont I’ex&xtion est assur& en 
Colombie par le Centre International d’Agriculture 
Tropicale (ClAT);en collaboration avec les Universit& 
de Guelph et McGill, et le Laboratoire RBgional des 
Prairies a Saskatoon. Now sommes persuades que 
I’am6lioration des techniques am&wra les rendements 
qui, dans les regions d&favoris&s, sent actuellement 
d’g peine 5 tonnes/ha/an, B plus de 80 tonnes/ha/an. 
Le projet CIAT a pour objet de mettle au point des 
vari&& de maniac B haut rendement, d’am6liorer les 
methodes culturales et celles du skchage, du stockage, 
du transport et de I’utilisation. La formation, les d& 
monstrations et la diffusion des renseignements per- 
mettront au CIAT d’assurer une application Btendue des 
technologies am8lior6es. Le CIAT travaille Bgalement 
& I’accroissement de la r&stance des diverses vari@s 
aux parasites et aux maladies, ainsi qu’8 la mise au point 
d’aliments du betail et de systemes d’alimentation ti 
base de manioc, qui, SW le plan nutritionnel et celui de 
I’Bconomie, conviennent $ I’alimentation du port et 
des awes animaux d’Blevage. 
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to be processed for human feed, animal food and in- 
dustrial purposes. The Division is managing and co- 
ordinating a CIDA/IDRC project carried out by the 
Centro lnternacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
in Colombia in cooperation with the Universities of 
Guelph and McGill, and the Prairie Regional Labora- 
tories in Saskatoon. It is confidently believed that 
present yields which are as low as 5 tons/hectare/year 
in poor regions can, by improved technologies, be 
increased to more than 80 tons per hectare per year. 
The project at CIAT seeks to develop high-yielding 
varieties of cassava, improved cultural practices and 
better methods of drying, storage, transportation and 
utilization. Through training. demonstration and the 
dissemination of information CIAT will ensure that its 
improved technologies are widely applied. CIAT is 
also concerned with increasing the resistance of cassava 
varieties to pests and diseases and developing animal 
feeds and feeding systems based upon cassava which 
are nutritionally and economically acceptable for the 
sustenance of swine and other farm animals. 
In support of CIAT’s research, the University of 
Guelph is attempting to develop animal feeds in which 
cassava starch is enriched in protein by microorganisms 
which use a portion of the cassava as their substrate. 
The process isto be comparatively simple and applicable 
under conditions found in the small cassava starch 
factories which exist in African, Asian and Latin 
American countries. The microbial enrichment of cas- 
savasilageisalsounderstudy. Guelph isalsoexamining 
the effects of deficiencies in certain macro and micro 
nutrients, and variations in environmental conditions 
upon cassava growth and composition. 
A Guelph research team is studying the cyanogenic 
glycoside linamarin present in cassava which upon 
enzymic hydrolysis liberates the highly toxic hydro- 
cyanic (prussic) acid. Agricultural economists at 
Guelph are examining the economics of cassava pro- 
duction and processing, and the potential demand for 
cas&a and its products in food, feed and technical 
applications. 
Scientists at McGill University are exploring chroma- 
tography and electrophoresis as alternative chemo- 
taxonomic methods by which to classify the CIAT 
germplasm collection into affinity groups. 
At the Prairie Regional Laboratories in Saskatoon, 
tissue culture techniques by which to produce virus- 
free plants of cassava from somatic cells of the apical 
merlstem are being studied. 
IDRC hascreatedan internationaladvisorycommittee 
composed of the cooperating research institutions and 
experienced scientists from overseas to assist in the 
technical guidance and coordination of this project. 
In addition, the Centre is sponsoring a series of work- 
shops, at the first of which the problems requiring 
research were identified and defined. Subsequent 
workshops will review progress and make known the 
results of research to a wide, interested audience. In 
collaboration with the IDRC Information Sciences 
Division, a comprehensive literature and bibliography 
on cassava and research linked to it is being assembled. 
L’UniversitB de Guelph, B I’appui des travaux de 
recherche du CIAT, travaille B la mise au point des 
aliments du b&ail dont le composant f&xle de maniac 
est enrichi en teneur protidique par des microorganismes 
utilisant une partie de ce maniac comme substrat. 
Cette mgthode doit &tre relativement simple pour &tre 
applicable dans les conditions existant dans les petites 
f6culeries de maniac en Afrique, en Asie et en Am&ique 
latine. 
Guelph Btudie dgalement I’enrichissement microbien 
de I’ensilage de manioc, ainsi que les effets des de- 
ficiences en certains macro 0~. micro nutriments, et 
ceux des variations des conditions du milieu sur la 
croissance et la composition de cette plane. 
Une Bquipe de chercheurs de la m&me universit6 
Btudie Bgalement la linamarine, glucoside cyanog6n&- 
que existant dans le maniac, et qui, par hydrolyse 
enzymatique, lib&e de I’acidecyanhydrique (prussique) 
hautement toxique. Les agro&onomistes de Guelph 
Btudient 1’6conomie de la production et de la trans- 
formation du manioc, ainsi que la demande potentielle 
en maniac ou produits d&iv& pour I’alimentation de 
I’homme et des animaux, ainsi que les applications SW 
le plan technique. 
A I’Universit6 McGill, les chercheurs explorent les 
possibilit& d’emploi de la chromatographie et de 
I’&ctrophor&se B title de m&hodes nouvelles de 
chimiotaxonomie de la collection de plasma germinatif 
du CIAT en grapes d’affinite. 
Le Laboratoire Regional des Prairies, a Saskatoon, 
Btudie les techniques de cytoculture permettant de 
produire des plans de maniac exempts de virus 2 
partir de cellules somatiques du m&ist&me apical. 
Le CRDI a cr& un cornit consultatif international 
compos6 de repr&entants des organismes de recherche 
participant aux travaux, et d’hommes de science che- 
vronnds d’outre-mer; ce cornit contribue B I’orientation 
technique et B la coordination du projet. De plus, le 
Centre parraine une sirie de colloques dont le premier a 
identifi6 et defini les probl&mes n&essitant la recherche. 
Les prochains colloques passwont en revue les progres 
accomplis et feront connaitre aux assistants, nombreux 
et int&ess&, les r&ultats de la recherche effectu&. 
On pro&de actuellement, en collaboration avec la 
Division des Sciences de I’lnformation, B une compila- 
tion g&4rale des textes et de la bibliographic traitant 
du manioc et de la recherche connexe. 
Root Crops Research 
The Centre is supporting a research program in the 
Caribbean which is linked with the cassava-swine 
project at CIAT. Scientists at the University of the West 
Indies are studying the selection, breeding, growth 
regulation and agronomic management of cassava. 
yams and sweet potatoes, and developing new methods 
of utilizing these root crops in human food and animal 
feeds. 
Pasture Legumes Project 
This project to be undertaken in cooperation with 
scientists at CIAT aims to find the most adaptable and 
productive forage legume species which will grow 
successfully in the drier zones of the Caribbean. 
Promising ecotypes are being imported from Australia 
and Colombia and tested, after inoculation with rec- 
ommended strains of Rhizobium, in field trials in 
mixtures with local grasses. Grazing and cutting trials 
will be carried out on suitable government farms over 
a period of years. If successful, this project could have 
a major impact upon cattle production in the Caribbean 
and other ecologically similar regions by improving the 
utilization of marginal grazing land. 
By-Products Utilization 
Utilization of agricultural wastes and by-products 
in animal feeds is a subject deserving of particular 
attention and it is anticipated that over the next two 
or three years the Centre will encourage and support an 
international network of projects to this end. 
Recherche sur la 
Plantes-Racines 
Le Centre appuie dans les 
Culture des 
Antilles un programme de 
recherche 11e au projet maniac-port du CIAT. Les 
hommes de science de I’Universit6 des West Indies 
Btudient la s&ction, la multiplication, la regularit de 
croissance et la gestion agronomique du maniac, de 
I’igname et de la patate deuce, et mettent au point de 
nouvelles methodes d’utilisation de ces plantes-racines 
dans I’alimentation humaine et animale. 
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Projet Lkgumineuses de Prairies 
L’exBcution de ce projet sera entreprise en collaboration 
avec des chercheurs du CIAT; I’objet en est de tro”“er 
quelles sent les l&gumineuses fourrag@res les plus 
productives pouvant s’adapter avec le plus de succ~s 
aux regions les plus s?xhes des Antilles. Des Bcotypes 
prometteurs sent impor& d’Australie et de Colombie, 
et, apr6s inoculation avec des souches recommand6es 
de Rhizobium, sent test& dans des essais en vraie 
grandeur, en melange avec des gramin6es locales. 
Pendant plusieurs arm&z, on effectuera des essais de 
psturage et de fauche dans les fermes exp&imentales 
publiques. Si ce programme est couronn6 de succ+s, 
son effet pourrait bien &tre de premi&re importance sur 
la production bovine des Antilles et d’autres regions 
Bcologiques du m&me genre, g&e 5 une am4lioration 
de I’utilisation de leurs p3turages marginaux. 
Utilisation des sous-produits 
L’utilisation des d&he& agricoles et des sow-produits 
pour I’alimentation du b&tail est un sujet qui retient 
actuellement particuli&rement I’attention; selon no5 
pr&isions, au cows des dew ou trois ann&s B venir, 
le Centre appuiera et soutiendra, a I’Bchelle inter- 
nationale, un r&au de projets dans ce domaine. 
Demonstration of spraying techniques. 
Dbmonstration de techniques de pul!k r;s?tion. 
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Fisheries Pkhes 
West African Rural Fisheries 
Research and Development 
Project 
Projet de recherches et de 
dbveloppement de la p&he en 
Afrique de I’Ouest 
Recently an agreement between the new Government 
of Ghana and IDRC was signed to make possible a 
project, the results of which could be of considerable 
consequence not only to Ghana but to many other 
coastal countries of West Africa. The project’s objective 
is to increase the income of rural fishing communities 
of West Africa and to improve the health of their com- 
munities by making available larger quantities of in- 
expensive fish. The present total demand for fish in 
Ghana exceeds 250,000 tons per year. The catch last 
year was roughly 150,000 tons, more than half of 
which was landed by canoes and small inshore craft 
operated by at least 70,000 fishermen. 
The research is being undertaken by African scientists 
at the University of Ghana, the Government’s Fisheries 
Research Unit and the Food Research Institute in 
cooperation with the Ghanaian fishing community. 
Le Gouvernement du Ghana a conclu r&zemment avec 
le CRDI un accord permettant la r&lisation d’un projet 
dont les r&ultats peuvent avoir une importance con- 
siderable non seulement pour le Ghana, mais pour de 
nombreux awes pays &tiers de I’Afrique de I’Ouest. 
Ce projet a pour objet I’accroissement des revenus des 
communaut& rurales pratiquant la p&he en Afrique 
de I’Ouest, et I’am6lioration de la saw6 des populations 
en mettant B leur disposition des quantit& plus impor- 
tames de poisson peu cotiteux. A I’heure actuelle, la 
demande totale en Poisson au Ghana dbpasse 250,000 
tonnes par an. Les prises de l’an dernier ont atteint en 
gros 150,000 tonnes, dont plus de la moiti6 amen& a 
terre par des canots et de petites embarcations c&i&es 
manoeu&s par au mains 70.000 p&chews. 
Cette recherche sera entreprise par des hommes de 
science africains a I’Universit6 du Ghana, par I’lJnit6 
Rural Fisheries Research - East Africa. Dug-out canoe 
and small boat with outboard engine in coastal fishing 
village. 
Recherche SW /es p&cheries en r6gion rurale: Afrique 
de I’Ouest. Pirogue et petite embarcation avec moteur 
hors-bord dans un village de pkheurs c6tiers. 
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The project includes three interlinking areas of 
applied research. The first aims to extend the fishing 
range and to improve the harvesting efficiency of the 
small boats, the second to improve the technology of 
preservation, and the third to improve the system of 
packaging, marketing and distribution, thereby ex- 
tending the distance from the coast over which the fish 
can be safely transported. The purpose of the project is 
to permit African scientists to work in close cooperation 
with fishermen and their families and thereby to intro- 
duce technological improvements in fishing. fish pre- 
servation, marketing and distribution which will yield 
significant benefit to and are within the capability of the 
rural fishing communities. 
IDRC is providing money for equipment, training and 
certain operational expenses and will provide two 
technical advisers in boat design and operation and the 
selection and use of fishing gear. One of these advisers 
will reside at the project headquarters in Elmina for 
approximately one year. 
Forestry 
A series of forestry projects under development relate 
to the integration of forestry with rural agriculture in 
the semi-arid tropics, and to the improved utilization of 
forest species as a component of rural industrial de- 
velopment. A review, shortly to be published, has been 
made of 100 tropical tree species, particular attention 
having been given to their resistance to and protection 
from disease and the means of their greater utilization. 
Workshops have been convened to study and rec- 
ommend upon pulp and paper processing in developing 
countries. 
Gouvernementale de Recherches sur les P&ches et par 
I’lnstitut de Recherches sur I’Alimentation, en colla- 
boration avec les p&chews ghan&ns. 
Trois domaines connexes de recherche appliqu& 
figurent au projet: 1) accroissement de I’autonomie de 
p&he et amelioration de I’efficacit6 des petites em- 
barcations; 2) am&lioration de la technologie de la 
conservation; 3) am6lioration des syst&mes d’embal- 
lage, de marketing et de distribution, en accroissant, 
par l&m6me, la distance & laquelle le Poisson peut 
&tre transport6 en toute .&writ6 B partir de la cBte. Le 
projet a pour objet de permettre aux hommes de science 
africains de travailler en &mite collaboration avec les 
p&chews et avec leurs familles; on pourra ainsi intro- 
duire dans ce milieu des am4iorations technologiques 
dans les domaines de la p&che, de la conservation, du 
marketing et de la distribution du poisson; ces am6liora. 
tions apporteront B ces communaut& des avantages 
substantiels, tout en restant dans la limite de leurs 
capacit&. 
Le CRDI finance 1’8quipement, la formation et 
certain.% d&penses de fonctionnement; il fournira 6gale- 
ment dew conseillers techniques sp6cialis& dans la 
conception des embarcations et dans le choix et 
I’utilisation des engins de p&he. L’un de ces conseillers 
residera au siege du projet, & Elmina. au cows d’une 
p&iode d’environ un an. 
Rural Fisheries Research - West Africa. Smoke-drying 
fish in a village community. 
Recherche sur /es PBcheries en Region Rurale. Afrique 
de l’0uest. S6chage et fumage du poisson dans un 
village. 
Foresterie 
Une &de de programmes actuellement en cows 
visent B int6grer la foresterie dans I’agriculture tradi- 
tionnelle des regions tropic&s semi-arides, et a am& 
liorer I’utilisation des esp&es foresti&res en tant que 
composant du d6veloppement industriel en milieu 
rural. Une publication prochaine passera en revue 100 
esp&es arbustives tropic&s, et traitera particuli&re- 
ment de leur r&istance au maladies, des moyens de 
protection contre celles-ci, et de la mani&re d’accroitre 
leur utilisation. 
II a 6th decide de tenir un colloque qui, apr&s examen, 
fera des recommandations sur la transformation de la 
pSte et du papier dans les pays en voie de d&eloppe- 
ment. 
SystGmes de 
Development Systems dbeloppement agricole 
The Caqueza Project en region rurale 
Proiet Caaueza 
The Caqueza project, carried out by Colombian scien- 
tists of the national aqricultural research institute. seeks 
to improve agricultur>l technologies among the small 
peasant farmers in the Cundinamarca region of the 
Colombian Andes. Caquera is located at an altitude of 
5,800 feet above sea level; it is the largest town in the 
project area of 568,000 acres which has a total popula- 
tion of 89,000 people, most of whom live on small 
farms. Much ofthe area issteeplysloping and mountain- 
ous, approaching in some instances 14,000 feet above 
sea level. Intensive crop cultivation is carried out in 
the valley bottoms and on the less steep shoulders of 
the hills. Most of the farm houses are perched on hill- 
sides and little of the terrain is suitable for mechanical 
cultivation. 
Le projet Caqueza, men6 B bien par des chercheurs 
Colombiensde I’lnstitut National de Recherche Agrono- 
mique, vise B I’am8lioration de la technologie agricole 
chez les petits exploitants agricoles de la region de 
Cundinamarca. dans les Andes colombiennes. Caqueza, 
situ& B une altitude de 5,800 pieds, est la ville la plus 
importante de la region du projet qui couvre 568,000 
acres et a une population de 89,000 habitants, la plupart 
desquels vivent sur de petites exploitations. La plus 
grande partie de la region est couverte de pen&s 
escarp&s, certains des sommets atteignant 14,000 
pieds. La culture y est pratiqu& de faGon intensive dans 
les fends de vall&s et sur les Bpaulements les mains 
prononc& des collines. La plupart des fermes sont 
perch&s a flanc de coteau, et il existe tr&s peu de 
terrains convenant B la culture m6canique. 
rexploitation-type couvre entre 2 et 5 acres, et 
chacune est s&ar& de ses voisines par des distances 
consid&ables. La region Btait habit& lors de I’arriv& 
des Espagnols au 1 6e si&cle, et I’on trouve encore des 
traces importantes de sang lndien dans la population 
autochtone. Selon les derni&es dorm&s disponibles, le 
revenu agricole wait en moyenne de $400 ti $500 par 
famille, le plus souvent sous forme d’auto-consom- 
mation; dans la plupart des cas, les revenus en esp&ces 
sent tr&s has. Une Etude Bconomique d&aill& est en 
tours, et porte sur environ 670 families. 
Les cultures dominantes sent le mais et la pomme de 
term, avec, en intercalaire, B la mani& indienne tradi- 
tlonnelle, des l~gumineuses alimentaires et divers 
18gumes. Avec ce syst&me de culture intercalaire fond@ 
sur I’emploi de la main-d’oeuvre, cinq .$ dix r&oltes 
peuvent intervenir au cows d’une m&me ann&. Les 
techniques agricoles ont t&s peu change au tours des 
arm&s, mais, d’ores et deja, les chercheurs participant 
au projet ont pu, avec SUCC~S, faire la preuve de la 
valeur de I’utilisation des mbthodes am&lior&s, des 
semences de meilleure qualit& d’engrais et des anti- 
parasitaires. 
A typical farmer owns between 2 and 5 acres and 
individual farms may be separated by considerable 
distances. The area was inhabited when the Spaniards 
arrived in the 16th Century and one still finds a signi- 
ficant degree of Indian blood among the local popula- 
tion. The last available data on farm income showed a 
gross income of between $400 and $500 per family, 
largely expressed in terms of the value of goods 
consumed; in most cases cash incomes are very low. 
A detailed economic study among approximately 670 
families is being made. 
The most important crops are corn and potatoes 
intercropped in the traditional Indian fashion with food 
legumes and a variety of vegetables. This complex 
labour-intensive intercropping system may yield be- 
tween five and ten harvests in a sinale war. Aaronomic 
Rural development - Caqueza Project. Maize and 
vegetable intercropping in Colombia. 
Dkveloppement Rural: Projet de Caqueza. Culture inter- 
calaire en Colombie du mais et des l.+gumes. 
La recherche visant a I’introduction de vari&s et de 
techniques agricoles am&lior&?s est effect&e sur les 
exploitations des meneurs b&v&o& qui, selon toutes 
pr6visions. joueront ensuite officieusement, et par cela 
m&me pax-&w plus efficacement, le r6le de vulgarisa- 
teurs. Les chercheurs participant 2 I’op&ation pro- 
diguent leurs conseils et tracent une orientation au 
moment des semis et des r&oltes, mais les apports 
principaux scant faits par I’agriculteur et par sa famille. 
Pour les essais que I’on pourrait qualifier de “w&s 
risques”, les chercheurs disposent de petites parcelles 
exp&imentales, et seules sent mises 3 I’essai dans les 
exploitations les nowelles vari&& de mais ou autres 
cultures disposant d’une bonne chance de fournir des 
rendements meilleurs. De tout temps, la production de 
mais dans la r&ion n’a pas de beaucoup d&passe 1 
tonne m&rique 2 I’hectare. G&x B I’emploi d’hybrides 
amelior& c&s en Colombie, on a obtenu des rende- 
ments de 3 ti 4 tonnes, et dans certains cas de 7 tonnes. 
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practices have changed little over the years but already 
the scientists in the project have successfully dem- 
onstrated improved systems and the use of better 
seeds, fertilizers, and pesticides. 
Research to introduce improved varieties and agro- 
nomic practices is carried out on farms of the more 
progressive “natural leaders” of the community who, 
it is anticipated, will subsequently act as unofficial but 
nonetheless effective extension agents. Though the 
scientists in the project provide advice and guidance 
et the time of seeding and harvest, all of the major 
inputs are provided by the farmer and his family. The 
project has access to small experimental areas for what 
one might term “high risk” trials and only those new 
varieties of maize and other crops which stand a good 
chance of giving improved yields are tested on the 
farms. Traditionally, maize production in the region has 
not been much above 1 metric ton per hectare. How- 
ever, using improved hybrids developed in Colombia, 
yields have reached between 3 and 4 t/ha and in some 
instances reached as high as 7 t/ha. It is confidently 
anticipated that improvements in yields will also be 
demonstrated with potatoes, which, as stated earlier, 
are grown along with corn or alone at altitudes above 
10,000 feet. 
The results of the first year’s agronomic experiments 
are only now being analyzed. Nonetheless the quite 
remarkable progress made has encouraged the Colom- 
bians to increase the initial staff of three professionals 
and five assistants to seven professionals and ten 
assistants. IDRC provides two technical advisers, a soil 
scientist and an agricultural economist, who work as 
members of the Colombian team. 
An indication of the level of activity in the project is 
indicated by the following statistics: 
1) the project staff held 198 meetings in 34 villages 
at which 7,100 people participated; 
2) they held 11 field days to demonstrate and discuss 
on-farm agronomic experiments; 
3) the home economics group presented a total of 
293 days training for more than 700 housewives, 
they visited 248 homes, gave 646 talks and 875 
demonstrations; 
4) the veterinarian ran 23 livestock courses, and held 
three vaccination campaigns in which 8,000 birds 
and 3,400 cattle were vaccinated; 
5) the agronomists carried out 54 experiments with 
potatoes, corn, beans and other crops all on 
small farms. 
Furthermore, the project has excited such interest in 
other parts of Colombia that in September there will be 
a workshop for a variety of rural agricultural develop- 
ment workers and later for policy makers in the region 
to discuss the results of this and related projects and 
the opportunities for rural agricultural $evelopment 
research in general. 
Food and Nutrition 
Sciences 
Osmotic Dehydration 
Consistent with its policy of developing and adapting 
technologies to suit the needs of rural communities of 
the developing world, IDRC supported a research pro- 
Nous sommes cenains que I’on obtiendra Bgalement 
des am@liorations de rendement pour les pommes de 
terra qui, comme now I’avons d&s dit, sent cultiv&?s 
en association avec le mais ou seules jusqu.8 une 
altitude de 10,000 pieds. 
Ce n’est qua maintenant qua I’on analyse les r&ultats 
de la premi&re an& d’experiences agronomiques. Les 
progres remarquables deje accomplis ont neanmoins 
constitue pour les auto+% colombiennes un tel en- 
couragement qua I’effectif initial de trois cadres et de 
cinq adjoints a BtB port6 & 7 cadres et B 10 adjoints. 
Le CRDI, de son c6tB. fournit deux conseillers techni- 
ques. un pedologue et un agro&conomiste, qui sent 
membres B part entiBre de I’equipe Colombienne. 
Les chiffres statistiques suivants indiquent nettement 
le niveau d’activith des op&ations: 
(i) I’effectif du projet a ten” dans 34 villages 198 
r&mions auxquelles ont participb 7,100 per- 
sonnes; 
(ii) ils ont organG 11 journt!es de d&nonstrations 
et de discussion des assais agronomiques sur le 
terrain; 
(iii) le groupe de I’Bconomie m&nag&e a organis 
293 iournees de formation auxauelles ont oar- 
ticipk plus de 700 m&ag&res; a visit6 248 
domiciles. ~rononc~ 646 exoos& et effectue 
675 d&non&rations; 
(iv) le v&rinaire a disoens& 23 cows sur le betail et , 
ex&xte trois campagnes da vaccination au 
cows desquelles 8,000 v&tiles et 3,400 bovins 
ont Bt6 vaccin&; 
(v) les agronomes ont effectw? 54 essais sur pommes 
de tame, ma’s, haricots et autres cultures, le 
tout sur de petit.% exploitations. 
Cette r&lisation a soulav~ un tel int&& dans d’autres 
regions de la Colombie qu’il a 6th decide en septembre 
d’organiser dans la region un colloque qui r&n& 
divers agents du developpement rural, puis des res- 
ponsables politiques de la region afin de mettre en 
discussion des r&ultats obtenus dans ce programme et 
d’autres du m&me ordre, ainsi que des possibilit& 
g&r&ales de recherche sur le d&eloppement agricole 
en region rurale. 
Sciences de I’Alimentation 
et de la Nutrition 
Dkshydratation osmotique 
Fid&le B sa politique de u&ion et d’adaptation des 
technologies aux besoins des communaut& rurales du 
monde en voie de d&eloppement, le CRDI a appuy6, 
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ject at the Food Research Institute of the Canada 
Department of Aariculture in which a method of de- 
hydrating tropical&its and other foods in concentrated 
solutions of sugar or salt was developed and described 
in an IDRC publication. 
The technology is now being further developed by 
scientists at the University of the West Indies and ap- 
plied to the preservation and processing of tropical 
fruits in the Caribbean. This IDRC supported project 
will endeavour to carry the osmotic dehydration process 
into the small food processing industries of Trinidad and 
other Caribbean territories. 
Cooperative Research in 
Southeast Asia 
During March of 1972, IDRC made it possible for a 
number of food scientists and technologists working in 
various national institutes of food research throughout 
Southeast Asia to meet and form a working group. At 
its first meeting in Singapore, the group discussed its 
common interests and problems and requested IDRC 
assistance in creating a mechanism for information 
exchange and intercommunication among the various 
food research institutes and scientists in the region. 
A directory of food research activities in the region 
has been compiled and will be reviewed at the second 
meeting of the group to take place in Mysore, India 
during October. 
One of the most useful functions which IDRC can 
serve is to make it possible for scientists of the de- 
veloping world working in related fields of activity to 
meet periodically in order to stimulate the exchange of 
information and intra-regional cooperation. In many 
instances, scientists of the developing nations, when 
enabled to cooperate and communicate regularly and 
effectively, are capable of creating and adapting relevant 
technologies with comparatively little technical as- 
sistance from the outside world. Working groups such 
as the one described help to meet this objective. 
With resources provided by the Canada Plus One 
committee, an Asian food technologist is to be trained 
in industrial food quality procedures prior to a Mobile 
Training Unit being delivered to Singapore where it 
will be used as a demonstration and training unit and as 
a model for other Southeast Asian countries interested 
in small food industry development. 
2 I’lnstitut de Recherches sur les Aliments du MinistBre 
de I’Agriculture du Canada, un projet de recherche: 
I’lnstitut a mis au point une m&hode, d&rite dans une 
publication du CRDI, de d&hydratation des fruits 
tropicaux et a&es aliments au moyen de solutions 
concentr6es de sucre ou de sel. 
Cane technologie est actuellement en voie d’&tre 
davantage mise au point par les chercheurs de I’Uni- 
versit6 des West Indies, at d’&re appliqu6e 3 la con- 
servation et .?I la transformation des fruits tropicaux 
dans les Antilles. Ce projet, appuy6 par la CRDI, 
s’efforcera d’introduire ce pro&d6 de d&hydratation 
osmotique au niveau des petites industries alimentaires 
de transformation existant a la Trinit6 et dans d’autres 
territoires des Antilles. 
Recherches collectives dans le 
Sud-Est Asiatique 
G&e au CRDI, un groupe de sp6cialistes. chercheurs 
et technologues, appartenant B differems organismes 
de recherche sur I’alimentation du Sud-Est Asiatique, 
s’est r6uni en mars 1972 et a form6 un groupe de travail, 
Lors de sa premi&re reunion B Singapour, la groupe a 
pass6 en revue les points et les probl&mes d’int&&t 
commun et a demand6 I’aide du CRDI en we de la 
cr&tion d’un mbcanisme d’bchanges et d’intercom- 
munication des informations entre les sp&ialistes et 
les divers oraanismes de recherche sur I’alimentation 
dans la r&gion. 
Un r&xoitulatif de la recherche sur I’alimentation 
dans cette ‘rkgion a BtB dress6 et sera examine low de 
la deuxi&me reunion du groupe qui se tiendra B Mysore, 
(Inde) au cows du mois d’octobre. 
L’un des r&s les plus utiles qua la CRDI puisse 
jouer est celui de permettre aux chercheurs du monde 
en voie de d&eloppement oeuvrant dans des domaines 
connexes de se rencontrer p6riodiquement. et ce, afin 
de stimuler les Bchanges d’informations et la col- 
laboration intwr6gionale. Dans de nombreux cas, 
lorsqu’il est possible aux chercheurs des pays du monde 
en voie de d&eloppement de collaborer et de corn- 
muniquer entre eux r6gulierement et efficacement, ils 
sent a m&me de mettre au point ou d’adapter des 
techniques appropri&s avec relativement peu d’aide 
en provenance des auras pays. Des groupes de travail 
tels qua celui dont il est ici question peuvent aider $ 
atteindre cet objectif. 
G&e aux ressources fournies par le cornit “Canada 
Plus One”, un technologue asiatique de I’alimentation 
recevra une formation sur les methodes de production 
industrielle d’aliments de qualit6; ce stage se situera 
avant qua ne parvienna a Singapour une Unit6 Mobile 
de Formation, laquelle unit6 sera utilis6e ~3 titre d’unit6 
de d&nonstration et de formation, en m6me tamps 
qu’elle servira de mod&la pour les autres pays du Sud- 
Est Asiatique qu’int&esse la d&eloppement da la 
petite industrie alimentaire. 
International activities 
During the Centre’s comparatively short existence, its 
contribution to the development of international 
agricultural research centres has not been insignificant. 
Three of the four-man mission which defined the ob- 
jectives and program of the international Crops Re- 
search Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) 
were provided by IDRC. Also, the Associate Director 
for Plant Sciences recently led a mission whose 
objectives were to designate the research institutions in 
Africa which will act as supponing research liaison 
units with ICRISAT, to define the mechanism of this 
research cooperation and the resources it will need. The 
report of the mission has been submitted to theTechnical 
Advisory Committee (TAC) of the Consultative Group 
on International Agricultural Research sponsored by 
the World Bank. The Associate Director for Animal 
Sciences has completed two months as a member of a 
study mission charged with defining the objectives, 
program and organization of a proposed new inter- 
national research centre which will focus upon animal 
production and health in Africa. 
The Division has provided a consultant to review 
the state of the art in farm water management 
throughout Southeast Asia. This consultant’s report 
will also be submitted to the TAC. 
In addition to membership on a number of inter- 
national committees including the IBRD Consultative 
Group on International Agricultural Research, the 
Division’s officers have maintained a continuing liaison 
with many international agencies including the World 
Bank Group, UNDP, FAO, OECE, and the Ford and 
Rockefeller Foundations. To the Canadian International 
Development Agency the Division provides a technical 
advisory service on an ad hoc basis. 
Since fewer than half of the Division’s staff have been 
with IDRC for more than a year, we can speak mole 
confidently of hopes than achievements. Though the 
scientists in the Division are of several and diverse 
backgrounds, they are motivated by a common philoso- 
phy and purpose. The purpose is to enable scientists in 
the developing nations to study and to solve the food 
and agricultural problems of their own rural com- 
munities. The philosophy was nvxt succinctly stated 
by Mwalimu Julius Nyerere: 
“Development means the development of people. 
Roads, buildings, increases in crops are not 
development: they are only the tools of develop- 
ment An increase in the output of wheat, maize or 
beans is development only if it leads to the better 
nutrition of people 
Development brings freedom, provided it is develop- 
ment of people. But people cannot be developed; they 
can only develop themselves An outsider cannot 
give a man pride and self-confidence in himself as a 
human being. Those things a man has to create in 
himself by his own actions.” 
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Ophrations internationales 
Bien que le Centre soit, relativement parlant, de 
c&tion r&en%, sa contribution 2 la creation de centres 
intemationaux de recherche agronomique n’a pas Bt6 
nbgligeable. II a fourni trois des quatre membres de la 
mission qui a defini les objectifs et le programme du 
Centre International de Recherche sur les Cultures dans 
les Regions Tropicales Semi-Arid% (ICRISAT). Le 
Directeur Associ6 charge de la phytotechnie a r&em- 
ment dirige une mission chargee de: a) d6signer les 
organismes de recherche africains devant constituer les 
organes de soutien de la recherche et de la liaison avec 
I’ICRISAT; b) dbfinir le m6canisme assurant la colla- 
boration entre cette recherche, et faire le point des 
ressources correspondantes n6cessaires. Le compte- 
rendu de cette mission a Bt6 pr6sent6 au Cornit 
Consultatif Technique (CCT) du Groupe Consultatif 
sur la Recherche Agricole Internationale, qui est 
patronn6 par la Banque Mondiale. Le Directeur Associ6 
charge de la Zootechnie vient de passer dew mois a 
title de membre d’une mission d’6tude chargee de 
definir les objectifs, le programme et I’organisation 
d’un nouveau centre international de recherche que 
I’on se propose de cr6er en Afrique, et qui s’occupera de 
production animale et d’hygihne v&%inaire. 
La Division a fourni un expert-conseil qui a pass6 en 
revue I’Btat de I’art bien connu de la gestion des eaux 
agricoles a travers le Sud-Est Asiatique. Le rapport de 
cet expert-conseil va Bgalement &re prt%ent& au CCT. 
En plus de leur participation, a title de membres, a 
un certain nombre de cornit& intemationaux parmi 
lesquels le groupe consultatif de la BIRD sur la re- 
cherche agricole internationale, les administrateurs de 
la Division ont maintenu des liaisons permanentes avec 
de nombreux organismes internationaux, y compris le 
Groupe de la Banque Mondiale, le PNUD, I’OAA, 
I’OCDE et les Fondations Ford et Rockefeller. Aupr& 
de I’Agence Canadienne de DBveloppement Inter- 
national, la Division foumit, sur une base ad hoc, des 
services consultatifs techniques. 
Etant don& que mains de la moiti6 de I’effectif de 
la Division appartient au CRDI depuis plus d’un an, 
nous pouvons exprimer des espoirs qui se situent bien 
au-deli de nos r6alisations. Bien que les hommes de 
science de la Division nous soient venus d’horizons 
des plus divers, ils s’inspirent d’un esprit commun et 
ils visent B atteindre des fins connexes. Notre objectif 
est de permettre aux chercheurs des pays en voie de 
d&eloppement d’btudier et de resoudre eux-m&mes les 
probl&mes alimentaires et agricoles de leurs com- 
munaut6s wales. Le Mwalimu Julius Ny6r6r6 a par- 
faitement d6fini cette attitude d’esprit: 
“Le d&eloppement, c’est le d6veloppement des 
personnes. Les routes, les bstiments, I’accroissement 
des r6coltes.. ne sent pas le d6veloppement: ils 
ne sent que les instruments du d6veloppement. Un 
accroissement de la production du bl6, du mais ou des 
haricots ne constitue un d&eloppement que s’il permet 
au peuple de be&ficier d’une meilleure alimentation. . 
Le d&eloppement appmte la libert6, a condition 
d’&tre un d&eloppement des personnes humaines. Les 
humains ne peuvent &tre d&elopp&; ils ne peuvent que 
se d&elopper eux-m&mes. . Ce n’est pas de I’ext&ieur 
que I’on peut inspirer B un homme la fiert6 et la con- 
fiance en sa qualit d’&tre humain: ce sent 18 des senti- 
ments que tout homme doit l&m&me acqubrir par suite 




Agriculture, Food and 
Nutrition Sciences 
(Grants) 
-to Makerere University, Uganda, for a research pro- 
Sorghum, Finger Millet, Pigeon Peas 
ject on three crops - sorghum, finger millet and 
(Uganda) 
pigeon peas. The main aspects of the program are: 
1) general crop physiological studies in the three 
crops to: 
(i) identify the most efficient and productive 
types, and so to provide selection criteria for 
breeders, 
(ii) provide a basis for the development of im- 
proved agronomic practices; 
2) breeding work to: 
(i) provide basic information to support the 
breeding program, including studies of popu- 
lation breeding methods and the use of male 
sterility, 
(ii) develop improved varieties of all three crops 
for mid-altitude areas, 
(iii) examine how crop physiological studies can 
best aid the plant breeder; 
3) agronomic studies to: 
(i) improve agronomic methods in the cultivation 
of the crops, especially when grown as crop 
mixtures, 
(ii) co-ordinate the results of crop physiology, 
plant breeding, and agronomic studies into 
profitable, advanced methods of production. 
$195,050 (over 3 years) 
Projets r6cemment 
engag& 
Sciences de I’Agriculture, 
de I’Alimentation et de la 
Sorgho, Eleusine, Pois Cajan 
Nutrition (Octrois) 
(Ouganda) 
-A I’Universit8 de Mak6r&B (Ouganda) en we d’un 
projet de recherche sur trois cultures, le sorgho, 
I’Bleusine et le pois cajan. Les principaux aspects de 
ce programme sent: 
1) d’effectuer des Etudes g&&ales de physiologie 
cultwale sur ces trois cultures, en we: 
(i) de d&xwrir les vari&t& ayant le meilleur 
rendement et la meilleure productivit6, de 
mani& B fournir aux phytos&cteurs des 
crit&res de s&ction; 
(ii) de fournir une base 2 la mise au point des 
methoda agronomiques perfectionn&s; 
2) d’effectuer des travaux de s6lection sur ces trois 
cultures, en ““lx 
(i) de fournir des renseignements de base 
destin& a appuyer le programme de s&lection, 
notamment les dtudes des methodes de 
Dhvtos&ction et de I’utilisation du facteur 
&&lit6 m&; 
(ii) de mettle au point des vari&t& am6lior6es de 
ces trois cultures convenant aux zones 
d’altitude moyenne; 
(iii) d’examiner la meilleure mani& selon laquelle 
les Etudes de physiologic culturale peuvent 
aider le s&ctionneur; 
3) d’effectuer des Etudes agronomiques sur ces 
trois cultures, en we: 
(i) de perfectionner les methodes agronomiques 
de culture de ces trois esp8ces, notamment 
lorsqu’on les cultive en culture intercalaire; 
(ii) de coordonner les r&ultats des Etudes de 
physiologic culturale, de phytosdlection et 
d’agronomie afin d’aboutir & des m&hodes 
de production modernes et rentables. 
$195,050 (sur 3 ans) 
Pasture Legumes (Caribbean) Lkgumineuses de Prairies (Antilles) 
-to the University of the West Indies, Trinidad, to 
enable its Faculty of Agriculture to carry out a study 
in pasture legumes to: 
(i) find the most adaptable and productive forage 
legume species for the drier parts of the Com- 
-A I’Universit6 des West Indies (la Trinit6) en we de 
permettre B la Facult6 d’Agronomie de celle-ci 
d’effectuer une Etude sur les Egumineuses de prairies: 
(i) afin de d6couvrir quelles sent les esp&ces de 
l&gumineuses de prairies les plus productives et 
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monwealth Caribbean with possible application 
to areas with similar environmental features in 
Tropical America; and 
(ii) develop appropriate management practices for 
those species which blend well with the com- 
manly used grasses. 
$147,500 (over 3 years) 
les mieux adaptables aux parties les plus s&ches 
de celles des Antilles qui font partie du Common- 
wealth, avec des applications possible aux 
regions d’Am&que tropicale dont le milieu 
pr&ente des caract&s semblables; et 
(ii) afin de mettre au point pour ces esp&xs des 
mAthodes d’exploitation cowenables s’associant 
bien aux gramin& couramment utili&es. 
$147,500 (sur 3 am) 
In Ethiopia, Emperor Ha//e Seliassie examines specimens 
of triticale, the man-made cereal grain. 
Triticale Outreach (Ethiopia) Rayonnement du Triticale (Ethiopie) 
-to the Institute of Agricultural Research, Addis Ababa, 
Ethiopia, to enable the institute to test new triticale 
types being developed in Mexico. The project will: 
(i) strengthen the existing facilities so that triticale 
can be adequately tested in yield trials through- 
out Ethiopia; and 
(ii) undertake cooking and testing for acceptability 
of triticaje products under local village con- 
ditions. 
-A I’lnstitut de Fiecherche Agronomique d’Addis- 
Abbba (Ethiopie) en we de permettre a cet lnstitut 
de proc4der a” testage de nouveaux types de 
Triticalequi sent en voie de mise au point au Mexique. 
Les objectifs de ce projet wont: 
(i) de renforcer les moyens existants. de facon B 
pouvoir tester le triticale convenablement lors 
d’essais de rendement effectu& a travers mute 
I’Ethiopie, et 
$82,290 (over 4 years) 
(ii) de tester I’acceptabilit6 SW le plan culinaire des 
produits d6riv6s du triticale, dans les conditions 
villageoises locales. 
En Ethhiopie, i’empereur Hail6 Sellassi~ examine des 
spkimens de triticale, CM& hybride cr&e par 
l’homme. 






COMPASS: Creating Multi-Agency COMPASS: Crkation d’une Base de 
Data Base Donnkes Pluri-Organismes 
-grant to the Inter-Organization Board for Information 
Systemsand RelatedActivities(lOB),United Nations, 
Geneva, to assist it in creating a multi-data base. 
A body has been created in the UN to design and 
implement information systems that will be used jointly 
by the various UN agencies. This body - the Inter- 
Organization Board of Information Systems and Related 
Activities (106) - has produced a first general descrip- 
tion of a system, known by the acronym COMPASS, 
that would handle both detailed information on 
particular development projects and more general 
background information on social and economic 
development. 
- Octroi accord6 au Bureau Inter-Organisations pour 
les Systemes d’lnformation et Activites Connexes 
(IOB) des Nations Unies (GenBve), en we de I’aider 
B cr&r une base multi-donn&s. 
On a cr@ 2 I’ONU un organisme destine a concevoir 
This project involves combining the existing com- 
puterized data bases related to information on social 
and economic development, of a number of UN 
agencies, including those of FAO, IL0 and UNIDO. 
The combined data base will therefore contain records 
of almost 100,000 documents and publications. 
et 2 mettle en oeuvre des systemes d’information dont 
se serviront conjointement les divers organismes de 
I’ONU. Cet organ&me, le Bureau Inter-Organisations 
pour les Syst+mes d’lnformation et Activites Connexes, 
(IOB), a fourni un premier expos6 g&n&4 d’un systkme, 
connu sous le nom abr&g& de COMPASS, qui per- 
mettrait de traiter a la fois I’information d&ill& 
relative B des projets particuliers de d&eloppement et 
I’information plus g&+rale SW les ant&@dents du 
d&eloppement Bconomique et social. 
The combined data base will be used also to test cut 
the macrothesaurus that has recently been established 
by OECD with support from IDRC. 
$60,900 (over one year) 
Ce projet vise 2 combiner les bases de donnSes 
informatiques qui existent actuellement, en mati& 
d’information sur le d&eloppement Bconomique et 
social, dans certains organismes de I’ONU, notamment 
de I’OAA, du BIT et de I’ONUDI. La base des dorm&s 
combin&s comportera done des enregistrements rela- 
tifs 2 ~6s de 100,000 documents et publications. 
La base des donn&zs combin& sewira en owe au 
testage du macroth6saurus qu’a r&xmment compil6 
I’OCDE avec I’appui du CRDI. 
$60,900 (sur un an) 
Science Forum Subscriptions Abonnements B “Science Forum” 
-allocation of funds from the Division to enable the 
Centre to pay the costs of providing subscriptions of 
Science Forum for individuals and agencies in 
developing countries, including some representatives 
of such countries in Canada and the United States. 
$35,000 (over three years) 
Centre Administered 
-Affectation des fends de la Division en VW de 
permettre au Centre d’assumer les frais d’abonne- 
ments ?I Science Forum des particuliers et des 
organismes dans les pays en voie de d&eloppement, 
notamment de quelques repr&entants de ces pays 
au Canada et aux Etats-Unis. 
$35,000 (sur 3 ans) 
(Administk par le Centre). 
Industrial Extension Services 
(Brazil) 
-allocation of funds from the division’s budget to 
enable the division to help finance the training of 
two Brazilian engineers in industrial extension 
service. 
$7,500 (over 3 months) 
Centre Administered 
Service de Vulgarisation 
lndustrielle (Brkil) 
-Affectation de fonds en provenance du budget de la 
Division, en VW de permettre B cette Division d’aider 
3 subvenir a la formation de dew ing6nieurs 
b6siliens dans le domaine des services de vulgarisa- 
tion industrielle. 
$7,500 (sur 3 mois) 
(AdministrB par le Centre) 
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Population and Health Sciences de la Population 
Sciences (Grants) 
Regional Demographic Surveys 
(Zaire) 
- to the National Institute of Statistics, Zaire, to enable 
it to carry out a demographic survey in Zaire. The 
objectives are: 
1) to conduct an accurate comparative urban survey 
conducive to the setting up of models to explain 
urban growth in Zaire and in central Africa; and 
to permit the examination of population dynamics 
in the context of socio-economic development 
in this region; 
2) to svstematize the application of certain metho- 
’ dological techniques which are adapted to 
African conditions, and which can serve as a 
base for future demographic research; and 
3) to increase professional competence in the INS 
and in the University of Zaire to conduct and 
analyze demographic surveys, in order to enhance 
the institutional capacity in Zaire to undertake 
future demographic research. 
$99,500 (over 18 months) 
Development of Regional Typology 
(Brazil) 
- to the Brazilian Centre of Analysis and Planning to 
enable it to develop a typology of the regions of 
Brazil. The study is expected to provide an in-depth 
picture of the different regions of Brazil; it will show 
the extent of regional imbalances in the country and 
hopefully will generate studies that would evaluate 
study policies designed to correct these imbalances. 
The typology will also be a useful guide for statistical 
sampling purposes for specialized demographic and 
other studies. 
$17,300 (over 6 months) 
Fertility Declines in Barbados 
(Supplemental) 
- to the University of Western Ontario to permit two 
students to undertake the second year of the Z-year 
Masters Program in Sociology with a major in 
demography, as a supplement to the Fertility 
Declines in Barbados projects. 
$10,810 (for 1 year) 
et de la Sant6 (Octrois) 
Enqu&tes DBmographiques 
RBgionales (Zai’re) 
-A I’lnstitut National de Statistique (Zaire) en we de 
Iui permettre d’effectuer une enqukte d6mographique 
au Zaire. Ces travaux ont pour objet: 
1) de pro&da a une enqu&te urbaine comparative 
et pr6cise permettant d’ktablir des mod&s en 
we d’expliquer la croissance urbaine au Zaire et 
en Afrique Centrale, et en we de permettre 1’6tude 
de la dynamique de la population dans le contexte 
du d&eloppement socio-8conomique de cette 
rt5gion; 
2) de systematiser I’application de certaines techni- 
ques methodologiques qui soient adapt&s aux 
conditions africaines et qui puissent B I’avenir 
servir de base 2 des recherches demographiques; 
et 
3) d’accroitre, B I’INS et B I’Universit6 du Zaire, la 
comp&nce professionnelle en mati&re de realisa- 
tion .et d’analyse des enqu&tes d6mographiques. 
afin d’accroitre dans les institutions du Zaire le 
nombre des personnes capables d’entreprendre 
e9 I’avenir des recherches d6mographiques. 
$99,500 (sur 18 mois) 
Elaboration d’une typologie 
r6gionale (Brksil) 
-Au Centre Br&ilien d’Analyse et de Planification, en 
we de permettre & celui-ci d’Blaborer une typologie 
des regions du BrBsil. Selon les pr&isions, cette 
&de permettrait d’6tudier en profondeur les diverses 
regions du BrBsil; elle indiquera I’importance des dis- 
parit& r&gionales 2 travers le pays. On a bon espoir 
que cette Etude suscitera d’autres r&v&s qui pro- 
c&deraient 2 une Evaluation des politiques conwes 
en we de remedier B ces disparit6s. Cette typologie 
serait Bgalement utile en we d’une orientation 2 des 
fins d’Bchantillonnage statistique pour les Etudes 
d6mographiques sp&zialis&?s ainsi que pour d’autres 
etudes. 
$17,300 (sur 6 mois) 
Baisse de la FBcondit6 5 la Barbade 
(Travaux Suppkmentaires) 
- A I’Universit6 de Western Ontario, envuedepermettre 
B dew Btudiants de poursuivre la deuxi&me ann& 
du programme de m&rise en sociologic avec 
sp6cialisation en dbmographie. II s’agit d’un suppl6- 
ment au Projet sur la Baisse de la FBcondit6 ti la 
Barbade. 
$10,810 (sur 1 an) 
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Collaborative Fertility Research 
(Canada) 
-to I’H6pital Notre Dame, Montreal, to enable the 
hospital to undertake collaborative fertility research. 
This is the first proposal by the National Committee 
on Fertility Research for funds for a collaborative 
project to incorporate two studies on fertility research: 
1) a clinical trial of a new intrauterine device, the 
Copper T, to determine the acceptability of the 
device; its side-effects on the health of the 
acceptors; its use-effectiveness in preventing preg- 
nancy and its retention rates. 
2) a clinical trial of Prostaglandins in the induction 
of second trimester therapeutic abortion aimed at 
obtaining a greater understanding of the effective- 
ness and potential side-effects of the intra- 
amniotic route, and expanding the body of 
knowledge of the effects of Prostaglandins on 
the reproductive system. 
$73,975 (for 1 year) 
Social Sciences and 
Human Resources 
(Grants) 
Implementation of Development 
Programs (EROPA) 
-to the Eastern Regional Organization for Public 
Administration, to enable it to carry out case studies 
on the implementation of development programs. 
The objective is to gain greater knowledge and 
understanding of the implementation process of de- 
velopment programs or projects. Participants in the 
project intend to study and write up case studies on 
how specific development programs and projects were 
or are being carried out in 12 countries. From the 
studies, generalization and concrete recommendations 
on how the implementation of projects can be improved 
will be made. 
$19,650 (over 18 months) 
Recherche Collective sur la 
FBcondit6 (Canada) 
-A I’H8pital Notre-Dame (MontrBal), en we de 
permettre B cet h8pital de mettre en place des travaux 
collectifs de recherche sur la f6condit6. 
Cette proposition est la premi&re demande de fends 
que fait le Cornit National de Recherche sur la 
FBcondit6 en we d’un projet collectif devant com- 
prendre dew Etudes sur la recherche en matii%e de 
f6condit6: 
1) I’essai clinique d’un nouvel appareil intra-ut&rin, 
le Copper T, en we de v6rifier: s’il sera accept6; 
ses effets secondaires sur la same de celles qui 
I’adopteront; I’efficacit6 de son utilisation pour 
pr6venir la grossesse et son taux de r6tention. 
2) I’essai clinique des prostaglandines en we de 
provoquer I’avortement therapeutique au cows du 
second trimestre de la grossesse, afin de parvenir 
g une meilleure compr6hension de I’efficacit6 et 
des effets secondaires &emu& des prosta- 
glandines administr&s par voie intra-amniotique, 
et de parvenir B 1’6largissement du champ des 
connaissances relatives aux effets des prost+ 
glandines SW I’appareil g6nital. 
$73,975 (sur 1 an) 
Sciences Sociales et 
Ressources Humaines 
(Octrois) 
Mise en Oeuvre des Programmes 
de DBveloppement (EROPA) 
-A I’Organisation RBgionale d’Orient pour I’Admi- 
nistration Publique (EROPA), en vue de Iui permettre 
d’effectuer des etudes de cas sur la mise en oeuvre 
des programmes de d&eloppement. 
L’objectif de ce projet est d’acqu6rir une meilleure 
connaissance et une meilleure compr6hension du 
processus de la mise en oeuvre des programmes ou des 
projets de d6veloppement. Les participants au pr6se.m 
projet ont I’intention de proc6der a des etudes et 
ensuite B la redaction d’6tudes de cas, sur la ma&e 
selon laquelle des projets et des programmes de d& 
veloppement p&is ont Bt6 ou sent r&lis& dans 12 
pays diffbrents. A partir de ces etudes, ils degageront 
des donn&s g&vSrales et des recommandations con- 
cretes sur la manii%e selon laquelle la mise en oeuvre 
des projets peut Gtre am6lior6e. 
$19,650 (sur 18 mois) 
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Alternative to Club of Rome Contre-Modhle du Modhle 
World 3 Model “Monde 3” du Club de Rome 
- to the Fundacion Bariloche, Buenos Aires, Argentina, 
to aid the Foundation in designing an alternative 
model to the Club of Rome World 3 Model. 
Under the auspices of the Club of Rome, a mathe- 
-A la Fundacion Bariloche, Buenos-Aires, (Argentina) 
en we d’aider la Fondation B Blaborer un mod& 
substitutif du Mod& du Clubde Rome”Monde 3”. 
Sous les auspices du Club de Rome, un mod& 
matical model attempting to forecast the condition of 
the world and its development over the next 50-200 
years has been developed at MIT by a team headed 
by J. W. Forrester. Since the presentation of the drafts 
there has been very extensive criticism aimed at the 
model. The conclusions of the model are particularly 
distressing to the Third World. If accepted, it reduces all 
development effort to an absurdity because there is no 
way that a reasonable level of development can be 
achieved within the ecosystem as defined by the 
Forrester model. 
As an outgrowth of a meeting held under the auspices 
of the Club of Rome to evaluate the two draft papers 
based on the model, a group of Latin American scholars 
came together to begin work on an alternative world 
model. The work undertaken will be divided between a 
criticism of the MIT model and the development of a 
new model. It is the latter effort, however, to which 
they will devote most of their resources. 
mathematique qui tente de prbvoir quels seraient la 
situation du monde et son d&eloppement au cows des 
50 2 200 ans a venir B Bt6 Btabli au MIT (Institut de 
Technologie du Massachusetts) par une Bquipe a la 
t&e de laquelle se trouvait J. W. Forrester. Depuis la 
parution des avant-projets, le mod& a fait I’objet de 
nombreuses et importantes critiques. Les conclusions 
du mod& sent particuli&rement alarmantes pour le 
tiers-monde. Si I’on en acceptait les conclusions, les 
efforts d&ploy& en we de d&eloppement ne de%- 
boucheraient que sur une absurdit6, du fait qu’il n’y 
a aucun moyen d’atteindre un niveau raisonnable de 
d&eloppement, eu Bgard a la definition de I’Bcologie 
sociale adopt& par le mod+ Forester. 
$81,000 (over 7 months) 
A la suite d’une reunion tense sous les auspices du 
Club de Rome, en we d’appr6cier le merite de deux 
documents relatifs aux avant-projets derivant du 
mod&, un groupe d’6rudits la?ino-am&icains s’est 
constitu6 et ses membres se sent concert& en we 
d’entreprendre des travaux portant sur 1’6laboration 
d’un contre-mod&. Les travaux B entreprendre com- 
prendront, d’une part, une critique du mod& MIT et, 
d’autre part, 1’6laboration d’un nouveau contre-mod& 
C’est B cette seconde partie que I’on se propose de 
consawer le gros des ressources. 
$81,000 (sur 7 mois) 
IDRC Regional 
Office for Latin 
America 
Bureau Rkgional du 
CRDI - Ambique 
Latine 
The International Development Research Centre opened 
its Regional Office for Latin America in Bogota, 
Colombia, on August 10, 1972. On that date an Agree- 
ment was signed between the Centre and the Govern- 
ment of Colombia by Dr. W. David Hopper, on behalf 
of the Centre, and H.E. Dr. Alfredo Vasquez Carrizosa, 
Minister of Foreign Affairs of Colombia, on behalf of 
his Government. The Agreement accords diplomatic 
status to the Centre Office in Bogota, and came into 
effect provisionally from the date of the signing; it 
will, in the near future, be ratified by the Parliament of 
Colombia. 
Dr. Hopper, accompanied by Dr. Bhekh B. Thapa, 
Vice-President, paid a call on the President of the 
Republic, Dr. Misael Pastrana, who had organized a 
luncheon for the occasion. The Ministers of Foreign 
Affairs, Finance and Education, of Colombia, were in 
attendance. Later, the Canadian Ambassador, Mr. 
Sydney Freifeld, hosted a reception to mark the opening 
of the IDRC office. This was attended by the members 
of the Colombian Cabinet and members of the diplo- 
Le Centre de Recherches pour le DBveloppement 
International a ouvert a Bogota, (Colombie), le 10 a&t 
1972, son bure’au regional pour I’Am6rique Latine. A 
cette date, “n accord conclu entre le Centre et le 
Gouvernement de Colombie a Bt6 sign6 par Monsieur 
W. David Hopper, pour le compte du Centre, et par 
Son Excellence Monsieur Alfredo Vasquez Carrizosa, 
Ministre des Affaires Etrang&es de Colombie, pour le 
compte de son gouvernement. Cet accord, qui confew 
le statut diplomatique au bureau du Centre B Bogota, 
est entr6 provisoirement en vigueur & compter de la 
date de sa signature; il sera prochainement ratifib par 
le Parlement de Colombie. 
Monsieur Hopper, en compagnie du Vice-Pr&ident 
Monsieur Bhekh B. Thapa, a rendu visite au President 
de la RBpublique, M. Misael Pastrana, qui wait 
organis un d6jeuner a cette occasion. On y a remarqu6 
la pr6sence des Ministres des Affaires EtrangBres, des 
Finances et de I’Education. Par la suite I’Ambassadeur 
du Canada, Monsieur Sydney Freifeld, a dorm6 une 
r&.?ption afin de souligner I’ouverture du bureau du 
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matic community of other Latin American countries 
represented in Bogota. 
Dr. Henrique Tono, formerly Rector of the University 
of Valle, has been appointed IDRC representative for 
the Latin American Regional Office. The Colombian 
Press commented that the attitude of the Canadian 
Parliament in creating this international research centre 
corresponds to the most solidary and modern politics 
of rapprochement between the nations which have 
already benefited from many decades of economic and 
social development and the countries still struggling in 
difficult situations. 
CRDI. Y assistaient les membres du Cabinet colombien, 
ainsi que des diplomates repr&entant 2 Bogota d’autres 
pays d’Am6rique Latine. 
Monsieur Henrique Tow an&n Recteur de I’Uni- 
versitk de Valle, a BtB nomm6 au pate de reprkentant 
du CRDI aupr& du bureau r6gional pour I’AmGrique 
Latine. 
Les journaux ont fait remarquer en Colombie qu’en 
instituant un tel centre international de recherche, le 
Parlement du Canada a fait preuve d’un esprit qui car- 
respond aux politiques les plus B date et les plus soli- 
daires. Ces politiques visent a rapprocher les une~ des 
autres les nations qui jouissent deja des avantages que 
leur confkrent plusieurs dkennies de dkloppement 
Bconomique et social et les nations qui doivent encore 
faire face 2 des conjonctures difficiles. 
Signing of the Agreement between the Government of 
Colombia and IDRC establishing the new IDRC 
Regional Office for Latin America. Sitting (left to 
right): Dr. B. 5. Thapa. Canadian Ambassador S. A. 
Freifeld. Dr. W. D. Hopper, Minister of External Affairs 
Vesquez Carrizosa, Mr. Carlos Borda Mendoza (Secre- 
tary General to the Ministry of External Affairs). 
Standing: two officers from the Ministry. 
Signature de l’accord entre le Goovernement de Colom- 
bie et le CRDI. portant crkation du nouveau Bureau 
R&ional du CRDI pour l’Am&ique latine. As-is. (de 
gauche B droite): M. 5. 5. Thapa, M. S. A. Freifeld 
(Ambassadeur du Canada), M. W. D. Hopper, M. 
Vasquez Carrizosa (Ministre des Affaires Ext&ieures) 
M. Carlos Borda Mendora (Secr.&ire GBn&al du 
Minist&e des Affaires Ext&ieures). Debout: deux 
hauts fonctionnaires du Mink-t&e. 
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Dr. Misael Pastrana Borrero, President of the Republic 
of Colombia, receiving Dr. W. David Hopper, President 
of the Centre and Dr. Bhekh B. Thapa. Vice-President. 
Left to right: Dr. Pastrana, Dr. Hopper and Dr. Thapa. 
Monsieur Misael Pastrana Borrero. Prgsident de la 
R6publique de Colombie, recoit Messieurs W. David 
Hopper, PAYdent du Cent& et Bhekh B. Thapa, Vice- 
P&ident. 
De gauche B droite: Messieurs Pastrana, Hopper et 
Thapa. 
President Misael Pastrana in conversation with Dr. Le Pr6sident MisaelPastrana s’entretientavec Messieurs 
Hopper and Dr. Henrique Tono (left) of the IDRC. Hopper et Henrique Tono (d gauche) du CRDI. 
